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Ndarumas Vany Karlina Ningsih, J500080011, 2011. Perbedaan Tingkat Stres 
pada Pensiunan Pegawai Perhutani Surakarta yang Bekerja dengan yang Tidak 
Bekerja.  
 
Latar Belakang: Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari stres. 
Stres merupakan suatu keadaan tertekan baik itu secara fisik maupun psikologis. 
Bagi banyak orang, pensiun adalah waktu timbulnya stres terutama jika pensiun 
menyebabkan masalah ekonomi atau hilangnya harga diri. Waktu menginjak usia 
pensiun sebenarnya orang-orang tersebut masih ingin bekerja meskipun terlalu 
banyak beban pekerjaan dapat menyebabkan stres. 
 
Tujuan Penelitian: Mengetahui perbedaan tingkat stres pada pensiunan pegawai 
Perhutani Surakarta yang bekerja dengan yang tidak bekerja.  
 
Metodologi Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observational 
analitik dengan pendekatan cross sectional, dengan teknik purposive sampling. 
Ukuran sampel adalah 68 orang, 34 orang pensiunan bekerja dan 34 orang 
pensiunan yang tidak bekerja. Masing-masing sampel dilakukan observasi tingkat 
stres. Teknik analisis data yang digunakan adalah Chi square yang diolah 
menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 17.0 for Windows. 
 
Hasil Penelitian:  dari perhitungan data statistik didapatkan nilai P = 0,031 
(P<0,05). Karena P<0,05 maka H0 ditolak sedangkan H1 diterima, yang berarti 
ada perbedaan tingkat stres pada pensiunan pegawai Perhutani Surakarta yang 
bekerja dengan yang tidak bekerja. 
 
Kesimpulan Penelitian: Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
pensiunan yang tidak bekerja memiliki tingkat stres yang lebih tinggi daripada 
pensiunan yang bekerja. 
 


















Ndarumas Vany Karlina Ningsih, J500080011, 2011. The Difference of Stress 
Level on Retired Employees of Perhutani Surakarta who Work and who Don’t. 
Background: In the daily life, human can’t escape from stress. Stress is a 
suppressed condition either physically or psychologically. For many people, 
retirement is the time for stress to appear mainly if it causes economical problem 
or pride loss. When entering retirement time actually those people still want to 
work even thought there are too many work burden which can cause stress. 
Purpose: To understand the difference of stress level on retired employees of 
Perhutani Surakarta who work and who don’t. 
Methodology: This research was observational analytic research with cross 
sectional approach and purposive sampling technique. The sample rate was 68 
people, 34 retired employees who work and 34 retired employees who don’t work. 
On each sample, observation concerning stress level was conducted. The used 
data analysis technique was Chi square which was processed using Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) 17.0 for Windows. 
Result: from the statistical calculation it was obtained that P value = 0.031 
(P<0.05). Because P<0.05 so H0 was rejected while H1 was accepted, which 
meant there was a difference of stress level on retired employees of Perhutani 
Surakarta who work and who don’t. 
Conclusion: Based on this research it can be concluded that retired employees 
who don’t work have higher stress level than retired employees who work. 
Keywords: Stress level, Retired employees who work, Retired employees 
who don’t work 
  
 
